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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)   พัฒนาและประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนในรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
พบว่าได้รูปแบบที่ประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 5 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ (2) องค์ประกอบของชุดการสอน (3) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้าง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ (5) การประเมินแบบ CIPP ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญรูปแบบในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้   2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
พบว่าได้หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ 
เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model)ได้ผลดังน้ี (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด  (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อ
ต่างๆ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.94-1.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมีค่าความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (3) การประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งสองด้าน 
(4) การประเมินผลผลิต การติดตามผลการพบว่า ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
ติดตามจากผลจากผลการสอนปรากฏว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยรวม
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้    
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop and evaluate the training program model for 
industrial profession subject to enhance analytical thinking with WebQuest, and 2) to develop and 
evaluate the efficiency of the training program model for industrial profession subject to enhance 
analytical thinking with WebQuest. The target group for evaluating the developed training program 
consisted of specialists and the teachers in the field of Industrial Technician under the Office of 
Vocational Education Commission. The results can be concluded as follows: 1) The results revealed 
that the synthesized model consists of 5 modules i.e., (1) Principles, concepts and theory of WebQuest 
components, (2) components of instructional package, (3) WebQuest components, (4) Principles, 
concepts, and how to create a test of analytical thinking, and 5) CIPP evaluation. The results of model 
evaluation by experts revealed that at a high on appropriateness that the higher than the set criterion 
on defined hypothesis.  2) The efficiency of the training program for industrial profession subject to 
enhance analytical thinking with WebQuest consists of 8 topics. Each topic comprised of behavioral 
objective, contents, activities, teaching medias, and test. The efficiency evaluation was conducted 
through CIPP Model, (1) the context factor was the most appropriateness level. (2) The input factor also 
showed high congruency in all aspect. (3) The process evaluation derived from the implementation of 
the developed training program showed high achievement on the theoretical part at 83.52/84.70, and 
the practical part was 84.16, higher than the set criteria. (4) The product evaluation evaluated by 
superiors and the students of the target group (trainees) came out at high level. The achievement of 
the students learning with WebQuest showed that the higher analytical thinking value before learning at 
the statistical significance .05 level. According to the results above, it can be concluded that this training 
program for industrial profession subject to enhance analytical with WebQuest reaches the set criteria 
showing that the developed training course can be implemented in the real situation. 
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1.  บทนํา 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นส่ิงที่
สําคัญที่สุด ประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพย่อมก่อให้เกิดความเจริญในทุก ๆ ด้าน 
กระบวนการจัดการศึกษา จึงต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมุ่งเน้น
ให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้สามารถฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา [1] 
 จากการติดตามผลของการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สอง ที่พบว่าผู้เรียนมีความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง  นอกจากนี้รายงานการผลิตและพัฒนากําลังคน
ของประเทศด้านอุตสาหกรรม ที่พบว่าผู้สําเร็จการอาชีว 
ศึกษาจํานวนมากที่มีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ขาดความรู้พื้นฐานที่จําเป็น และขาดความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ [2] ปัญหาที่พบคือการจัด 
การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา
มากกว่าเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง ไม่เน้นกระบวนการ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การ
แสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องจากครูขาดความรู้ในการสร้าง
เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ และการพัฒนาส่ือต่างๆ [3] และ 
[4] ได้สรุปว่าปัญหาหน่ึงของครูที่สอนวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม คือ ขาดความรู้ และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการจัด 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มี
หลายวิธี และวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี คือ การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นเทคนิคการ
ค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นทั้งวิธีสอน วิธีเรียน วิธีแก้ปัญหา 
[5] โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้ความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและหลักการทฤษฎี 
นอกจากที่ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในแนว 
ความคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้ว ยังมุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจพัฒนาความคิดขั้นสูง 
[6] และในยุคปัจจุบันผู้เรียนจําเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา 
วิชา ทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตถูกนํามาใช้ในการเรียนการ
สอน ซึ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายหลายประเภท 
การที่ผู้เรียนจะรับรู้ข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ผู้สอนจึงควรกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก่อนเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการเรียนของตัว
ผู้เรียน นักการศึกษาจึงได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนจากการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมาใช้งานในระบบ
อินเทอร์เน็ต หนึ่งในรูปแบบน้ันคือบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
(WebQuest) ซึ่งบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการแสวงรู้โดยมีฐานสารสนเทศที่ผู้เรียน
จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบนอินเทอร์เน็ตเน้นการใช้สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในขั้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการประเมินค่า [7] ลักษณะการเรียนบน
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บจึงสอดคล้องและเหมาะสมที่จะนําไป 
สู่การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์  
 จากความสําคัญของการคิดวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐาน
ของการคิดขั้นสูง จําเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและครูคือผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ถ้าครูขาดความรู้
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการคิด ย่อมส่งผล
ต่อระดับการคิดของผู้เรียนได้ [8] จากแนวคิดและเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาจัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วย 
WebQuest เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ส่งผลให้
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ให้
สูงขึ้น และเกิดผลดีโดยตรงต่อผู้เรียน สถานศึกษา และ
ประเทศชาติ  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริม 
การคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
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     2.2  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก 
อบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั  
 3.1  รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้
รายวิชาชีพชา่งอุตสาหกรรม ทีส่่งเสริมการคิดวเิคราะห์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บทีพ่ัฒนาขึน้ มีผลการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป 
 3.2  หลักสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูร้ายวิชาชีพ
ช่างอตุสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บทีผู้่วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชฝึ้กอบรม
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยสามารถสรุปไดด้ังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1  แสดงข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
   4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้
เลือกตามเกณฑ์กําหนดโดยกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 8 กลุ่มตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้   
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
การฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ ปัญหา 
และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ได้จากการสุ่มตัวอย่างครูที่ผู้สอนรายวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาที่ สังกัดสํานักงาน 
คณะ กรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยทําการสุ่ม
แบบสองชั้น จํานวน 400 คน 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินรับรองรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้น คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ประเมินเมื่อ 
ปีการศึกษา 2556  
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ประเมินเมื่อ พ.ศ. 2557 
 กลุ่มที่ 6  กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เป็นครู 
ผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2557 โดยมี
ประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน 
 กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง เป็นครูผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม จากสถาน 
ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคายปีการศึกษา 2557 โดยมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน 
 กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนการติดตามผลการ
ฝึกอบรม เป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร จํานวน 6 คน และเป็นนักเรียน 
ของครูดังกล่าว ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 120 คน  
 4.3  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัยแบง่ตามขั้นตอนได้ดังนี ้
ก)  ขั้นการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ใช้แบบสอบถามในการศึกษา ซึ่งมีค่าดัชนีความ
 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการฝึกอบรม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ติดตามและประเมินผลฝึกอบรม 
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ฝึกอบรมจริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
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สอดคล้องของแต่ละข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.934  
ข)  ขั้นการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และประเมิน
รับรองรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สังเคราะห์ขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
ค) ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP มีการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมคือ 1) แบบประเมิน
ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม  2) ความ
สอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม 3) ความ
สอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4) ความสอดคล้องของเน้ือหาการฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 6) ความ
เหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรม  ซึ่งแบบ
ประเมินทุกชุดมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อตั้งแต่ 
0.8-1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.79-0.93  การ
ประเมินกระบวนการใช้ 1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
2) แบบประเมินผลด้านปฏิบัติ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม คุณภาพของแบบ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี 82.53/83.33 และ
ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 83.85  และการประเมินผลผลิต
ประกอบด้วย 1) แบบติดตามผลความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา 2) แบบติดตามผลความพึงพอใจของ
นักเรียน 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 
0.20 - 0.80 มีอํานาจการจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Samples) และค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัด 
การเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  
5.1.1 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิ เคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยโมดูล หลักจํานวน 5 โมดูล ได้แก่ 1) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
2) องค์ประกอบของชุดการสอน 3) องค์ประกอบของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 4) หลักการ แนวคิดและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบการ คิดวิเคราะห์ และ 5) การประเมิน
แบบ CIPP ดังรูปที่ 2 
4.1.2 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมท่ีส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวง
รู้บนเว็บ โดยการประเมินความเหมาะสมรูปแบบด้าน
องค์ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 4 เมื่อปีการศึกษา 
2556 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมเดล  
              ด้านองค์ประกอบของโมดูล 
รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 
ผลการประเมิน ระดับความ
เหมาะสมx S.D. 
1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
   ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  
4.60 0.54 มากที่สุด 
2. องค์ประกอบของชุดการสอน    4.40 0.54 มาก 
3. องค์ประกอบของบทเรียน 
    แสวงรู้บนเว็บ    
4.80 0.44 มากที่สุด 
4. หลักการ แนวคิด และวิธีการ 
    สร้างแบบทดสอบการคิด 
    วิเคราะห์ 
4.20 0.44 มาก 
5. การประเมินแบบ CIPP 4.40 0.54 มาก 
6. ภาพรวมของโมเดล 4.20 0.44 มาก 
ความเหมาะสม 
ด้านองค์ประกอบของโมดูล 4.43 0.50 มาก   
    จากตารางที ่1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้านองค์ประกอบของโมดูล ผู้เชีย่วชาญเห็นว่ามคีวาม
เหมาะสมระดับมาก
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รูปที่ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้รายวิชาชีพชา่งอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม  
                   การคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 
 5.2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก 
อบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
5.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตร
ฝึกอบรม การจัดการเรยีนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ซึ่งมี
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 8 องค์ประกอบไดแ้ก่ 
1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
3) เนื้อหาหลักสูตร 4) วิธีการฝึกอบรม  5) ส่ือการอบรม 
6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7) การประเมินผล และ 8) 
แผนการ ฝึกอบรม โดยมีเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม 
จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชา  2) การวิเคราะห์งาน 3) การเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม   4) การสร้างใบเน้ือหา 5) การสร้าง
แบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบ 6) หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 7 ) การสร้างบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บด้วย Adobe Dreamweaver  และ 8) 
หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งมีตัวอย่างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บแสดงในรูป
ที่ 3  
 
 รูปที่ 3 ตัวอย่างบทเรยีนแสวงรู้บนเว็บหลักสูตรฝึกอบรม 
      การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ 
      ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้ 
          บนเว็บ 
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5.2.2 ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการจดั 
การเรียนรู้รายวชิาชีพชา่งอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิการคิด
วิเคราะหด์้วยบทเรยีนแสวงรู้บนเว็บ ซึ่งผู้วิจยัได้ประยกุต์ 
ใช้รปูแบบ CIPP สรุปผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ดังนี ้
ก) การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมิน
ความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม และความเหมาะสมของหัวข้อ
เรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
โดย ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า มีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
และประเมินความเหมาะสมในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด (X = 4.77) 
ข) การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น ผลการประเมิน
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจากภาคทฤษฎี  
สําหรับการทดลองใช้ มีค่าเท่ากับ 82.35/83.33 และมี
ประสิทธิภาพภาคปฏิบัติมี ค่าร้อยละ 83.85  ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 และ 
ร้อยละ 75 ตามลําดับ 
ค) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมจริงกับ
กลุ่ม เป้าหมาย ได้ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 84.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และร้อยละ 75 ตามลําดับ 
ง) การประเมินผลผลิต เป็นการติดตามผลของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้นําเอาความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พบว่า
ผู้บังคับบัญชาและนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากเช่นกัน  และเม่ือติดตามผลการสอนของครู
พบว่า นักเรียนที่เรียนกบับทเรียนแสวงรู้บนเว็บของครู มี
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บพัฒนาขึ้น 
 
 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ สําคัญในการนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 6.1  จากผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ พบว่ารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 5 โมดูล และ
ได้รับการประเมินรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
รูปแบบด้านองค์ประกอบและรูปแบบด้านวิธีการ
ฝึกอบรมของโมดูล มีความเหมาะสมในระดับมาก  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์กับครูในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ใน
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ที่เหมาะสมแล้วจึง
นําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมท่ีส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวง
รู้บนเว็บ นําข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา 
[9] ที่สรุปว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีดีควร
มีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานรองรับ มีองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กันกับแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ  
 6.2 จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ซึ่ง
อภิปรายผลการประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้    
 การประเมินสภาวะแวดล้อม จากการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม ของ
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
และมีความสอดคล้องกันทุกรายการ อาจกล่าวได้ว่า 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัย ซึ่งเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกําหนดเป็นร่าง
หลักสูตรโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้
หลัก และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิง
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พฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อหา ส่ือ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมิน 
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บได้อย่างถูกต้อง  
 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมี
ความสอดคล้องทุกรายการ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมได้ ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทําให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะสามารถนําไปใช้ใน
การสอนนักเรียนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ [10] ที่นํา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ สร้ างขึ้ นไปทดลองใช้ เพื่ อหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
 การประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง มีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี
เฉล่ียร้อยละ 83.52/84.70 และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ กอบรมภาคป ฏิบั ติ  เ ฉ ล่ี ย ร้ อยละ  84.16 ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาจเน่ืองจากเน้ือหาใน
หลักสูตรมีความจําเป็นสําหรับครูผู้สอน สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอนได้จริงรวมทั้งมี
เอกสารประกอบ การอบรมพร้อมทั้งส่ือประกอบ อีกทั้ง
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ได้รับ
การออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน Dodge [11]  โดยการจัด
องค์ประกอบของบทเรียนได้พัฒนาออกแบบเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะในกระบวนการคิด ได้รวบรวมทั้งส่ือ
และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนให้ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิพย์ [12] ที่ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-
เว็บเควสท เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาทักษะทางการคิด ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียน
การสอนบนเครอืขา่ยแบบการเรียนการสอนพินส์-เว็บเคว
สท์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.10/81.02   
 การประเมินผลผลิตโดยผู้บังคับบัญชาและนักเรียน
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม พบว่า ครูผู้สอนได้
นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากอาจเป็นผล
มาจากการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากรูปแบบฝึกอบรมที่
มีประสิทธิภาพ และนําไปประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่องโดยนํามาแยกย่อยเป็นหัวข้อหลัก
และแยกต่อเป็นหัวข้อย่อย จึงทําให้การกําหนดเน้ือหามี
ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม สามารถนําไปเขียนแผน 
การสอนและสร้างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บได้เป็นอย่างดี 
และเม่ือพิจารณาผลการติดตามการสอนของครูพบว่า 
นักเรียนที่เรียนกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บของครูที่ผ่าน
การอบรม มีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แสดงว่าการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บพัฒนาขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยนาถ [13] ที่ได้ศึกษาผลการเรียนโดยใช้
บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบโครงงาน พบว่า
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การสืบเสาะ ปฏิสัมพันธ์ และมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ในระดับมาก อาจจะเป็นเพราะบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บเป็นกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ในการคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
โดยเป็นการตั้งประเด็นปัญหาที่จะนําไปสู่การค้นหา
คําตอบ และประมวลความรู้จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน Dodge [11]  และบทเรียนแสวงรู้บนเว็บการ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนส่งผลต่อทักษะทาง
สติปัญญาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์ [7]  
ดังนั้นบทเรียนแสวงรู้บนเว็บจึงสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้
เป็นอย่างดี 
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